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tinerari 
per la serra del CatUaras 
LA SERRA DEL CATLLARÁS ÉS 
el massis orográfic més important 
d 'e ntre els situats dins de la provin-
cia de l3arcelona , es drel;:a totalment 
dintre la comarca del Berguedá i tots 
els seus aiguavessos aboquen a la 
conca del riu L1obregat. 
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Té set cims cu lminants, que su-
peren els 1.700 m. Per altra banda, 
també hem de remarcar que els 
boscos de pi rajolet (Pinus sylvestris) 
són de gran importáncia. Els valors 
histories i monuments també s'hi 
mostren rellevants. Hi destaquen 
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SantJaume de Frontanyá, el mones-
tir de Santa Maria de lill et, les es-
glés ies romániques de Castell de 
l'Areny, la Nou de l3erguedá, Mala-
nyeu, Sant Romá de la Clusa i la 
preromán ica de San t Es teve de 
Montner o de Tubau. 
El relleu de la serra té unes dife-
renciacions ben marcades pel seu 
interés geográfico 
El clima és plujós, supe ri orals mil 
litres per m2, i la nodrida capa fores-
tal que cobreix tot el mass ís fa que 
durant tot I'any és conse rvi un bon 
grau d'humitat. Per aixo no és d'es-
t ranyar que la riquesa forestal sigui 
una de les més importants de la 
comarca del Berguedá. 
La fauna és abundant perqué, en 
el territori comprés dintre la corba 
de nivell deis 1.200 m d'altitud, la 
preséncia humana és gairebé inexis-
tent, malgrat la seva considerab le 
extensió de més de 100 km 2 
Accessos: La Pobla de Lil let pe rcar-
retera asafaltada fina al Sant uari de 
Falga rs . 
Durada. Unes 4 hores. 
Desnivel! . 430 m. 
Santuari de Falgars 
Aquest santuari es troba situat al 
terme municipal de la Pob la de 
lill et, a I'a lt Berguedá. El 1I 0c del 
santuari de Falgars és esmentatja el 
984 CFalgás). Amb aques t nom , 
pero, s'inclouen les dades de dues 
esglés ies, la de Sant Cri stMol de 
Va llfogona i la de Santa Maria de 
Falgars . La primera fou la parro-
quia, i la segona, una cape lla ermi-
tana. L.:actual imatge de la Verge de 
Falgars és esculpida en alabastre i se 
li atribueix una antiguitat que es 
remunta a principis del gotic. 
L.:ermita és situada a la carena de 
la serra del mateix nom, a 1.228 m, 
des d 'on es domina tot la vall de 
lillet, el poble de Castellar de n'Hug 
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i un se ns fi de muntanyes deIs 
Prepirineus, boscos i cases de pagés. 
lhori lzó és immens: a IramUlllana, 
b gr:ln serr:llada formada pe l Cadí 
i el Moixeró; :1 lI evanl, MOlllgrony, 
el Puigmal i els Rasos de Tubau; a 
migjarn , els boscos de l Ca ll1 aras, 
:1mb la ROG\ de la L1 una i els boscos 
de f' onlanals; i :1 ponenl , els rasos 
de Peguera, b ser ra d'[nsija i el 
majesluós i ptlri c Pedraforca. 
(30 min) 
La creu del Castell de la Vila 
lany 1900, el fervo r del pob latans 
els induí com a símbol de la fe que 
professaven, a "p lantar" una gran 
creu enll ac privil egial per la visibi-
li tal que lé pe rl OI arreu. Lacreu, pe r 
el iversos mot ius, s' h¡¡ canv iat d iver-
ses vegades Aquesla que enca ra 
J"OnlJn al cim es va posa r el J 5 de 
maig de 1960. 
( 1 h J5 lllin ) 
El xalct del Catllanls 
El xalel de l Callb r:ts, construil I'any 
1920 per a residénciJ de Is elirectius 
de I'explolació en la delllarcació de 
les mines, es una eelificac ió moll 
ca raclerí sli ca (d'esl il gaudinia), 
:1 mb els dos vessan ts ele la teul ada 
de ll osa de piSSJ IT:1, en forma una 
micJ ovoide, ar riban l quasi a lerra. 
AClualmenl es lroba hab ilil al com 
::l C::lsa de colónies. 
A causa de la riquesa foreslal el e 
b zo na, a primers de I'any 1978 , 
1'3 m ic Servei de Vigi láncia Fo reslal 
(I CONA) va conSI ruir I'especlacu-
br mirador encimbellat dalt ele la 
Roca de la L1una, a una altiluel ele 
1.483 m, i que ens permet de con-
lempbr el Ped raforca, el Moixeró, 
el Pendís, Rebost , Tanca lapo n a, 
ColI de Pal, el Puigll ancada, Cres-
lell s de Rus, els Ci ngles de Monl-
grony, el Taga, el Puigmal i, al fons 
(2 h 50 min) 
Roe del Catllanls 
TOI segu illl camí, hem d'agafar la 
pista a ma esquerra que s'en fil a per 
un fo n pendelll, la qual ens porta-
ra al centre de I'allipla del Catllaras, 
on hi ha una descomuna l roca que 
és fil a de mUlllanyencs i nombroses 
persones, ja que hi co incide ixen 
moll s camins foresl als que hi pugen 
el e tolS indrels . 
( 4h) 
Roe del Catllanls-Santuari 
de Falgars 
Tornarem a agafar camí avall , con-
lemplalll un esplendid bosc de pi 
negre (ge ntiana alpi na), i, en arribar 
a baix, agafarem el camí de I'esquer-
ra que ens portara al pr incipi del 
nOSlre itinerari, conlemplan l la 
baga de FOlllanals . 
el CIOI de l Ripollés. Altlpla del Roe del Catllaras, F. TARRAGÓ 
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Sen s dubte aquest itinerari , ens 
pot po rtar a veu re ocells, mamífers, 
reptils i d'allres ani mal s moll inte-
ressants, així com un important 
quantit at d 'arbres i plant es. Per 
poder tenir més 0p0rlunit ats de 
contemplar alguns deIs animals, és 
conven ient de fer el recorregul amb 
més temps , amb silenci i una de 
son . És aconsellable ponar uns pris-
matics i una gu ia per idelllificar els 
animals i les plallles. 
Relació d'arbres, plantes, 
mamífers oeells, amfibis i 
reptils més signifieatius 
Arbres 
Pi roig (Pi nus sylvest ri s) Aquest ar-
bre forma boscos compacles 
Pi negre (Ge ntiana alpina) El troba-
rem a les pans més a\t es i fredes 
formalll pel ites clapes. 
Faig (Fagus syll'atica) El trobarem 
en les obagues, form ant petites cla-
pes 
Roure (Q uercus pubesceus) En aques-
ta pan ele I' itinerari és ocasional. 
Auró (Acer campestre) Es 1 roba en-
mig deIs boscos de pi roig 
Tremol (POpU IL!S tremula) També es 
troba form ant pet ites c1apes 
Boix ( BU XL! serpe rl'ireus) Cre ix al 
sota bosc formalll mato lis. 
Noguer (juglans regia) Solament al 
costat de lerres conreades, prop de 
Illasies. 
Plantes 
Arilja (Sl11ilax aspera) És de la famí-
lia deIs esba rze rs. 
Donzell (Aruemisa absinthium) 
Creix en les vores deIs camins. 
Espígol (Lal'andula latifolia) 
Es fa entre els roquissars 
Genc iana (Sentiana cen taurium) 
Creix en prats d'altura. 
Malvi CAlphacea ojjicinalis) La po-
drem obse rva r en 110cs hu mits. 
Va ler iana (Valeriana oJjicina li s) 
Creix per les vores de Is torrents. 
Flor de neu (Leontopodiul11 alpinus) 
Edelweis. La podeml robar en 1I 0cs 
mol t conc rets ; no obstan l, recor-
dem que és una especie protegiela 
Mamífers 
Conill de bosc (Lepus w niculus) 
Ericó (E rinaceus europaeus) 
Esqu irol (Sci uru s) 
Gorja blanca (f elis albis) 
Gat fer ( f elis syll'est ri s) En perill 
d 'extinc ió. 
Paisatge del Catllaras. F. TARRAGÓ 
Guine u (VlIlpes \'ulpes) 
IS:lrCl (I(u/JiCClpra) El podem obser-
V:H J I'hivcrn per les roques. 
Cé rvol (Ccr\'us clap}¡us) Molt ocasi-
onal 
Li ebre (Lcpus (il1lidus) 
Ivloslela (Mustela ni\'a[¡s) 
R:llolí de bosc (Mus musculus) 
Senglar (Sus serofa) 
T:l lp (Talpa wropaca) 
Tei:-;ó (Mclcs l11 e/cs) 
Ocells 
Agu il a daurada (Aqtlila e}¡rysaetos) 
Ocas ion:11 per la zona. 
Astor (As tur palul1lbarius) 
COlIlOrl (lYIIX (o/quilla ) 
Corb (Corbus curax) 
CUCUI (Cucultls CClII OI1US) 
Duc (l3 ubo bubo) 
ESlxlrver (A ccipi( cr Ilisus) 
r aleó pelegrí (Palco peregrinus) És 
csc j s. 
Agu i \:¡ m:1 rcenca (Ci rCCl e( us gallicus) 
Gaig (Garru/us g/andarius) 
Griva (Ttlrdus viscivorus) 
Merla (Turdus l11uula) 
Mussol (Gloueidium passerinum) 
Pi COI verd (Picus vi ridis) 
Picotnegre (Oryocopus l11artius) 
És escás . 
Picot garser gros (Oendrocopos l11a-
jor) 
Gall salvalge (Tetra o urogallus) És 
escás 
Arnfibis 
Triló pirinenc (Euproctus asper) 
Granota rop (Rana temporaria) 
T ót i I (Alytes obstetricans) 
Salamandra (Salamandra salal11an-
dra) 
Gr ipau comú (l3ufo bufo) 
Granoteta de punts (P elodyt es 
pt!l1ctatus) 
Reptils 
Escun;:ó pirinenc (Vipera aspis) 
Serp verda i groga (Colub er) 
Llangardaix verd (Lacerta bilineata) 
Serp d'Esculapi (E/aph e longissil11a) 
Sargantana roquera (Podarcis l11ura-
lis) 
Llargandaix ocel.lat (Lacerta lepida) 
Vidriol (Anguis fragilis) 
Sargan taner gros (Psal11l11odromus 
algirus) 
Micologia 
Si aquest itinerari el fem a la tar-
dar, que és I'época damada de is 
bolets, gaudirem d'una bona ofer-
ta. Els bolets són beneficiosos per a 
I'equilibri ecológic; no s'a li menten 
de clorofila com le plantes, sinó de 
substáncies orgániques martes. Per 
aixó realitzen una funció important 
en I'estabilitat ecológica de medi. 
Algunes de les recomanacions més 
importants per a col lir bolets són: 
si no els cone ixem de cert, mi llar no 
agafar-Ios; talla r-los amb un ganivet, 
ja que ajudarem a preservar la con-
servació i el creixement deis fongs; 
el cistell tradicional de vimet es molt 
adequat per a aquest afer, ja que 
deixará que les espores deis exem-
plars que anirem coll int es disper-
sin per I'ambient, i així propiciará 
I'aparició de nous micelis i, per tant, 
de nous fongs. Alguns deis bolets 
més comuns i comestib les que po-
dem trobar per I'i tinerar i són els 
següents : 
Rovel ló d'obaga (Lactarius delicio-
sus) 
Rove lló (Lactaritls sangtlijlutls) 
Rossinyol (Canuharellus cibarius) 
Fredolic (Trieholoma terreul11) 
Cama-sec (Mal-asl11üIs oreades ) 
Ll ora (Russula cyanoxantha) 
Ll enega (Hygrophorus) 
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